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Abstract 
This research explored apartment design by using folding and skeleton infill 
method to provide view, solution, and different result compared to conventional 
apartment design. With the usage of folding method as vertical and horizontal spatial 
boundary, variation of plan, facade and room volume can become  dynamic  element. 
To find and obtain those morphing potential, morphing simulation will be used, 
where as skeleton concept from skeleton infill method will be used as static element  
to provide those dynamic element. By using this system, the users can choose and 
arrange their home  layout but still limited by some boundary. This system could also 
include humanity on landed house design and by using spatial boundary with folding 
method, different users’ needs could be fulfilled and the volume space could be 
expanded 2.8x  from the original volume. (DK) 


















Penelitian ini mengeksplorasi perancangan apartemen dengan menggunakan 
metode lipatan dan skeleton infill untuk memberikan pandangan, solusi, dan hasil 
yang berbeda jika di bandingkan dalam perancangan apartemen yang konvensional. 
Dengan menggunakan metode lipatan sebagai pembatas ruang vertikal dan 
horizontal dapat menghasilkan potensi denah, tampak, dan volume ruang yang 
variasi sehingga dapat menjadi elemen yang dinamis. Untuk menemukan dan 
mendapatkan potensi perubahan ini digunakan simulasi perubahan. Sedangkan 
konsep skeleton dari metode skeleton infill digunakan sebagai elemen statis berperan 
untuk mewadahi elemen dinamis tersebut. Kelebihan dari sistem ini dapat 
memberikan kebebasan nantinya kepada penghuni untuk memilih dan menyusun tata 
ruang dalam huniannya, tetapi masih dalam batasan yang ada serta memasukkan 
unsur manusiawi pada hunian landed dan, penggunaan pembatas ruang dengan 
metode lipatan dapat memenuhi kebutuhan berbeda – beda dari penggunanya dan 
volume ruang dapat membesar 2.8x dari semula. (DK) 
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